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O S Z T Á L Y F Ő N Ö K I TERV 
(Folytatás) ' 
D) Munkára nevelés 
5. osztály 
1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 








1. A munkáról ál talában. 
2. Szívesen végezd a ta -
nulást tehetséged sze-
rint. . 




lesség a tanulás és 
vegye ki részét a 
társadalmi mun-
kából. 
Juhász F.: Őszi 
t á j t raktorral . 
Boldizsár: Dunán-
túl szívében. 
1. A tanulás, mint mun-
ka. 
2. Tanulási nehézség ese-
tén fordul jon az osz-
tályfőnökhöz, vagy a 
szaktanárhoz. 







1. A munka eredményei-
nek a megbecsülése. 
2. Tartsa rendben az is-





Iskolai jó és rossz 
példák. 
6. osztály 
1. A termelő munka je-
lentősége. 














1. A tanulás és a f izikai 
munka. 
2. Törekedjék továbbfej -
leszteni jó tanulási 
módszereit. Ad ja át 
tapasztalatát . 
A munka becsület 









1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 









1. A kötelességtudás. 
2. A tanulásban legyen 
önálló. Csak szükség 
esetén fordul jon segít-
séghez. ' 
Csak az a gyer-
mek . kötelesség-







Szülők példája . 
• 
b) 
1. Egy meglátogatott 










1. Magunk és mások 
munkájának és maga-
tar tásának helyes bí-
rálata. 




lett megfelelő fo r -










1. A tervszerű munka 
fogalma. 
2. Napi rendet készítsen. 
A munka akkor 
éri el célját, ha 
megszabott terv 
i rányít ja , küzd-




ből vet t konkrét 
példa. 
1. Felkészülés a pálya-
választásra. 
2. Figyelje a munkások 
életét, azokat becsül-
je-









8. osztály • . 
1. Helyes önbírálat , má-
sok igazságos értéke-
lése. 
2. ö n á l l ó a n végzett 
munkájá t tudja érté-
kelni, ellenőrizni. 






lógia alapjai II . 
876. oldaltól. 
1. A fizikai és a szelle-
mi munka kapcsola-
ta. 
2. Ismerje meg a jöven-
dő munkájával kap-
csolatos kívánalma-
ka t . 
Az ellentét meg-
szüntetése, a két 
munka összekap-
csolódik. . 
Illyés Gyula : 
Az építőkhöz. 
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1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 









1. Beszélgetés a pálya-
választásról. 
















E) A szocialista humanizmus és a közösségi magatartás nevelése 
5. osztály 
1. A családi közösség. 
2. Mutassa ki forró sze-
retetét szülei iránt. 
Ezt tet tekkel is bizo-
nyítsa. 










1. Az iskolai közösség. 1 
2. Közösségi keretben l Megkönnyíti az 
vállaljon iskolai mun- | átlépést az alsó 
kát. tagozatból. 
(Kicsik segítése.) | , 
Az ellenőrző-





1. A közös összefogás 
jelentősége életünkben. 
2. H a gyenge tanuló, 
kérje pajtásai segítsé-






A környezet napi 
példája. 
1.- Az út törő és az őszin-
teség. 
2. B á t r a n ' mondjon vé-
leményt pajtásairól, 
de igazságos legyen. 









1. A helyes pajtási segí-
tés. 




ségnyújtás és a 
közösség érdekei 
összefüggnek. 
Móra : A másik 
csaló. 
6. osztály 
1'. A kötelező tisztelet 
szüleik, nevelőik és 
az idősebbek iránt. 




A felnőttek joggal 
várnak el szerete-









1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 









1. A felelősségérzet. 
2. Lépjen fel határozot-
tan a rendbontók el-
len. 
Minden ember fe-





Űttörőélet 5. p. 
a) 
1. A baráti és bajtársi 
együttérzés. 








8. pont ja . 
• 
a) . 
1. A megfontoltság, ha-
tározottság. 









1. Az akarat edzése. 
2. A hétköznapok apró 
sikereinek a megbe-
csülése. 
Az erős akarat 
fontosságának be-
mutatása, ösztön-






Egy igaz ember, 
I f j ú Gárda. 
a) 
1. Az önállóság. 
2. Legyen önálló otthon, 









2. Tanuljon meg helye-
sen parancsolni és en-
gedelmeskedni. 
Annak bemutatá-
sa, hogy a figyel-
mességben a tisz-




1. A takarékosság egyé-
ni és közösségi jelen-
tősége. 
2. Vegyen részt a taka-
rékossági mozgalom-
ban. 
A közös és egyéni 
javak megbecsülé-





1. A valláserkölcs és a 
•kommunista erkölcs 
különbsége. 
2. Egyéni érdek aláren-
delése a közérdek-
nek. 
A valláserkölcs az 
elnyomók érde-
keit, a kommu-










1. Az igazi barátság cél-
ja és tartalma. 









1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 









1. Az egyéni érdek és a 
közérdek viszonya. 
2.. Rendelje alá egyéni 
érdekeit és hangulatát 
a közösség érdekének. 
Az egyén adot t 
helyzetben alá 
kell, hogy rendel-
je érdekeit a kö-
zösség érdekének. 





1. A jó osztályközösség 
'jellemzői. 
2. Tudja , hogy a közös 
siker és nem az egyéni 
feltűnés a fontos. 





lése, jó példa ki-
emelése az osztá-
lyon belül. , 
a) 
1. Az erős akarat és a 
makacsság. 
2. Lássa meg á jót és a 
rosszat magatartásá-
ban. 












latok és sajté 
alapján. 
a) 
1. Udvariasság és go-
rombaság. 













1. A család, mint kö-
zösség. 
2. Erejéhez mérten segít-
se szüleit és testvé-
reit. 
A gyermekek a 
családban is ké-






1. Igazságosság és a szo-
cialista becsület. 
2. Figyelmeztesse azokat 
a társait, akik ren-
detlenségükkel nehe-





















1. Határozot tság, meg-
fontoltság, elvhűség. 
2. Mindig vegye figye-
lembe az idősebbek 
véleményét, a tőlük 
kapot t tanácsokat. 











1. Az osztályfőnöki 
órák anyaga. 








1. Szabad időnk helyes 
felhasználása. 









ság, erő, ügyesség. 
Erkölcsi tu la jdon-
ságok megisme-
rése. 
Ligeti V. : A piros 
pulóverek. 
1. Indulatok legyőzése. 








1. Példaképeink. ösz tönző minta-
2. Ne kövessük a hely- képre szükség Írásos feleletek. 
telen példákat. van. 
7. osztály 
b) 
1. Legyen igényes kör-
nyezete széppé for-
málásában. ] 
2. Díszítse osztályát. ; 
Legyen igényes 
környezete iránt. Osztálydekorálás. 
8. osztály 
1. Ízlés és szépérzék 
fejlesztése. 








Feldolgozott órák: .. 
A) Kötöt t tematikájú órák, ' B) Kötetlen <Srák, 
etikai beszélgetések: gyakorlat i megbeszélések: 
5. osztály = 15 6" 21 
6. osztály = 15 7 -'• 22 
7. osztály = 15 + 2 honvédelmi óra . 6 '• 23 
8. osztály = 15 i 4 19 
62 23 85 
Konkrét eljárások, az átmenet megkönnyítése az általános iskola 4. osztályából 
az 5. osztályba 
a) Negyedik osztályosaink olyan szakórákat lá togatnak az 5. osztályban, amelyeknek 
anyaga a környezetismeret anyag tar ta lmára épül. 
b) A nevelők megismerik és megbeszélik az értékelés reálissága érdekében egymás ellen-
.őrző. és.értékelő, módszereit. _ _ _ _ _ 
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c) Hospitálások kölcsönösen a leendő osztályfőnök és a szaktárgyakat taní tó nevelők 
közt . 
d) Az 5. osztályba kerülő tanulókat szeptember hónapban nem osztályozzuk. 
Az osztályzat formájában történő értékelés elmaradásából felszabaduló idő a következő 
célokra fordí tha tó : 
a) A belépő szaktárgyak nyelvét taní t ják meg. 
b) Bemutat ják a felkészülés helyes módjá t . 
c) Együtt tanulnak a tanulókkal . 
d) Mintafeleléseket ta r tanak. 
e) Sikerélményekhez ju t ta t ják a nevelők a tanulókat . 
IV. A pályaválasztás előtervezése 
Tantervi cél: „— tegye képessé őket arra, hogy hazánknak és a jövő társadalmának minden-
oldalúan fejlett, öntudatos dolgozóivá válhassanak." 
Nevelői cél: A tanulók személyiségét már a korai iskolás kortól kezdve úgy kell formálni , 
hogy nagyobb zökkenők nélkül be tud janak illeszkedni a társadalmi munka kereteibe, 
aminek egyik lényeges feltétele, hogy helyesen válasszanak pályát . 
Ennek érdekében az alábbi tervezés alapján végzem osztályfőnöki munkámat : 
1. Felmérést végzek minden tanév elején tájékozódás céljából az alábbi kérdések alapján. 
A kérdések a tanulókról gyűj töt t feljegyzésekhez kerülnek, amit négy évre megőrzünk. 
Kérdések: 
1. Mihez értek a legjobban? 
2. Mit szeretnék az életben legjobban csinálni és miért? 
3. Milyen tudomány érdekel és mit tudok róla? 
E kérdésekre adot t válasz meggyőzőbben hat minden szülőre a legjobb pedagógiai érvnél. 
A felmérés eredménye 
A választott pálya: 5. o. 6. 0. . 7. o. 8. o. 
tanár ' 10 : - 14 ' 14 
gépészmérnök 2 — 4 
idegenvezető 1 — 4 
orvos 5 4 — 
katona 2 2 2 
óvónő 6 4 2 
divattervező 2" 2 
színész 4 3 4 
tolmács 2 2 — 
gépésztechnikus 1 2 2 
nyomozó 1' 2 1 • 
áüatorvos 1 1 — 
Vegyész 1 2 3 
gyermekgondozó 2 " . . — — 
építész 2 ' 1 — • 
42 39 38 
Ugyanazt a pályát választot ta 7. osztályban = 19 tanuló ^ 
Több éven keresztül _ . i 8. osztályban = 1 
í 
2. A' nevelőmunka további feladatai a következők: 
*) Informatív tevékenység, 
b) Készségfejlesztő tevékenység, 
c) Tanácsadó tevékenység. 
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a) Informatív tevékenység: 








2 . A j á n l o t t 
i rodalom: 
„Mi legyek?" 
1 .Tófe j i kerámia-
üzem megtekin-
tése a kiállítással 
együtt. 
2. Szakmai fi lm 
bemutatása ra j -
keretben. 




tén belül a Sár-
vár i Cukorgyár és 




nek megfelelő fe l -
adato t vállal a r a j 
és a csapat mun-
ká jában . 
3. Szülői értekezleten 
ismertetni a t a -




ket a helyi ú tmu-






2. Volt ú t tö rő beszá-




3. Szülő tá jékoz ta tó-
ja munkájáról , 
üzeméről. 






5. I roda lom: 
„Értelmiségi pá-
lyák." — „Szak-
munkás pá lyák . " 




tá jékoztatás t ké-
rünk. 
7. Látogatás az ipa-
ri tanuló-iskolában. 
b) Készségfejlesztő tevékenység: 
5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 







3. Nyomon kell kö-




1. A szülőkkel kö-
zölni a tanulók fi-
zikai és szellemi. 
képességeit. 






Szakköri munkája . 
1. összehangolni a 
tanuló és a szülők 
elképzelését a pá -
lyaválasztásról. 
(Felmérés alapján.) 







•3. ö n m a g u k r ó l a lko-
tot t helytelen el-
képzelések1 kiiga-
zítása. 




ségügyi á l lapotára 
is kiterjed. 
2. Vetélkedő: 





3. A nevelői kollek-
t íva egybehangolt 
tevékenységével a 
tanulókat az ön -
magukkal szem-
beni . igényességre 
serkenteni. 1 
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c) Tanácsadó tevékenység: 






Mi szeretnél lenni és 
miért? 
A 8. osztálynak ki-
' adot t tá jékoztató 
alapján a szülők 
felvilágosítása a 
lehetőségekről. 







1. A tanuló teljes 
személyiségén ala-
puló tanácsadás, 





pok elkészítése, a 
szülők bevonásá-
val, egyéni beszél-
• getés alapján. 
3. Előkészítő rajgyű-
lés, a KlSZ-fe lvé-
telre, ahol a ta-
nuló nevelői és 
társai által alko-







4. A visszajött lapok 
további irányítása. 
IV. Szülők vonatkozásában 
A családi nevelés helyes pedagógiáját az osztályba járó tanulók szüleinek közösségében, 
az osztály szülői munkaközösség keretében lehet megszervezni. Itt nemcsak a pedagógus 
a szülőre, hanem a szülők is hatnak egymásra. 




7. o.-ban 5 
8. o.-ban ....' :.. 
Vezetőségi tagok: 
5. o.-bari 
6. o.-ban .. 
7. o.-ban 
8. .o.-ban 
1. A vezetőség feladata az SZM vonatkozásában: 
a) Az SZM-elnök és az osztályfőnök állandó kapcsolatot tart egymással, ahol kölcsönösen 
tájékoztatják egymást az iskolában, illetve iskolán kívül szerzett tapasztalataikról. 
b) Az SZM-vezetőség kísérje figyelemmel a családokban végbemenő jelentősebb nevelési 
eredményeket, ezekről időnként tájékoztassa az iskola pedagógusait. 
c) Vállalják, hogy az eddig távolmaradt szülőket felkeresik és meggyőzik a szülői érte-
kezleteken való megjelenésre. 
d) A tanulmányi kirándulások megszervezéséhez, előkészítéséhez segítséget adnak. 
e) A szülők közti ismeretség, barátság kialakulását elősegítik. 
f ) Részt vesznek minden alkalommal az iskolai SZM vezetőségi üléseken. 
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2. Az osztályfőnök feladata az SZM vonatkozásában 
a) Minden tanulónál családlátogatást végez. E látogatások elsődleges célja az iskolai és 
ot thoni nevelés összehangolása. 
b) Szülői értekezletet tar tok az iskola igazgatója ál tal megjelölt időpontban. Az ér tekez-
letet az .osztály problémáival kapcsolatban nevelési tárgyú előadással kapcsolom egybe. 
Felhasználom a filmet és a magnót. 
V. Kirándulási terv elkészítése 
5. osztály: 
Kőszeg város megtekintése, egésznapos kirándulással (autóbusszal). 
Cél: A város építkezési nevezetességeinek, történelmi és fö ldra jz i helyzetének meg-
ismertetése. 
Tevékenységi forma: Indokol ja meg, miért lá t ta szépnek a tá ja t , amelyben gyönyör-
ködöt t . 
6. osztály: 
Keszthely—Tapolca megtekintése egésznapos kirándulással. A Balaton és a tapolcai 
Tavas-barlang megtekintése, fö ldra jz i ismereteik elmélyítése. 
Cél: Építkezési nevezetességek megtekintése, a vidék szépségeinek megismertetése. 
Tevékenységi forma: Ismerkedjék meg hazánk különböző vidékeivel. Hasonl í tsa össze 
az egyes tájegységek (Kőszeg) sajátos arculatát . Számoljon be arról, milyen érzé-
seket keltett benne a szemlélt tá j . 
7. osztály: 
Szombathely—Ják—Sárvár. Szombathely történelmi nevezetességeinek (római emlékek) 
megtekintése és kapcsolása az eddig tanultakkal . 
J á k : román és átmeneti stílusú templom megtekintése. 
Sárvár: a vár megtekintése, üzemlátogatás (cukorgyár, baromfife ldolgozó üzem). 
Tevékenységi forma: Kirándulásai alkalmával készítsen ra jzokat , fényképfelvételeket 
az egyes tájakról . Albumba gyűjtse össze. 
8. osztály: 
Veszprém—Balaton—Herend—Nagyvázsony. Veszprémi vár, történelmi nevezetessége, 
fö ldra jz i megfigyelése, természeti szépségek észrevétetése. Bala tonfüredi Jóka i 
Múzeum megtekintése. Nagyvázsony vára. Herendi gyárlátogatás. 
Tevékenységi forma: Ébresszen kedvet barátaiban is az általa ismert szép t á j ak fel-
keresésére. Alkosson képet magának hazánk szépségeiről. 
Horváth Imréné 
Zalaegerszeg 
.vyv tftm SSS," 
SZERBÜL IS, M A G Y A R U L IS 
A szabadkai Jovan Jovanovic Z m a j iskola 
első osztályában magyar óra is van az iskola 
szerb elsősei számára. 
1969. ok tóbere ó ta az iskola 23 elsős, 40 
másodikos, 40 harmadikos, 15 negyedikes és 
26 felsős szerb diákja tanul saját kérésére 
magyarul het i 3 ' ó rában . 
Február 4-e ó ta viszont a magyar tagoza-
tokon megvál tozot t a szerb nyelv oktatása. 
A kétnyelvű tagozatok megszűntek, helyet-
t ü k minden nap az 'első és második osztályo-
sok 20 perces szerb nyelvű oktatásban része-
sülnek, a harmadikosok és a negyedikeseknek 
viszont már het i 3, a felsősöknek pedig he t i 
4 szerb ó rá juk van. Ezen kívül meg tanu l j ák 
va lamennyi tan tá rgy szakkifejezéseit is szerb 
nyelven. 
Ebben az iskolában minden gyerek meg-
tanul szerbül is, magyarul is. Így könnyebben 
boldogulnak a hétköznapi életben, de a to-
vábbtanulás során is. 
JÓ PAJTÁS 
N o v i Sad X X I V . 12. szám. 
1970. 
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